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S TATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALI EN REGISTRATION 
Lewiston M · 
....... ............ .......... ............ ........ .......... ..... .... , a1ne 
Date ................. ~Y.~Y ... +., .... ~.~.~9. ........... ....... .. 
NamecP~ -<P~ &4 ~ 
St,eet Add,e~ 9-..... t? ..... J); ........ .. ~~~ ........... $ ~ .. ....  .
Citym Town ....... ............ oi1_,_J~ ~q~ ........... .......... ........ ....... ... ...... ......  .
I 
H ow long in Uni<ed States .... . <J .. / .... ~ .............. H ow long in Maind.3./..~ J,.f <J21 
Born in 4/(l~d ~ D a,e of Binh <//15"~ ,l/ 
If manied, h ow many child,en / . .:J. ... ... ~~ .. O ccupation .6 ........,,.,""""-····~ 
N am e of employer .. ~~.cu.U. ....... ';;;/...~ ...................... ..... ........ ....... . 
(Present o r last) 
Address of employer .. ,/..C... .... ~ .. ....... (l:y~ .~ ................ .. ................ .... . 
Englishc:;-~.Speak .. ... ~ ............ Read ..... ... ~ ..... .. .. W,ite ·····&~ ····  
Other languages ... ... ~ .. ............ .. ... ............. .... ... ...... ............ ... .... ............. .. ........ ...... ... ............ .... ......... ..... .... . 
H ave you m ade applicatio n for citizenshi p? ...... ~ ........... ................... ..... ............... ......... .. ....................... .. 
H ave you ever h ad milita ry service? ... ...... ~ .... .... ...... ....... ............... .. ............................ ............. ....... ...... ..... .. 
l f so, where? .. ...... ......... ... ~ ........ ....... .... .... ........... ........ W hen? ... .. .. ...... ................. ..... ................... .... ................ ....... . 
